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В современных условиях развития энергетики Украины и вхож­
дения ее в мировые энергетические системы актуальными являются 
вопросы эффективного комплексного использования топливно­
энергетических ресурсов с учетом требуемых экологических показате­
лей и защиты окружающей среды. Особенно это относится к энерго­
преобразующим установкам, в которых используются двигатели внут­
реннего сгорания (ДВС), в частности дизели. Несмотря на обилие ис­
следований, касающихся ДВС, вопрос метода оценки выбора двигате­
ля внутреннего сгорания не является полностью решенным и требует 
дальнейшего изучения.
В настоящей работе предлагается метод выбора двигателя внут­
реннего сгорания на основе описательной прогнозной модели. Для 
моделирования тенденций развития, на основе которых принимаются 
экономические решения, интерес представляет, прежде всего, тренд.
На основании статистических исследований современных двига­
телей фирмы MAN B&W Diesel A/S с диаметром цилиндров от 260 мм 
до 980 мм и ходом поршня от 980 мм до 3188 мм с использованием 
выше описанного метода получен анализ влияния конструктивных 
параметров камеры сгорания дизеля на долю количества теплоты, пре­
вращенной в полезную работу, и трендовый прогноз.
Как следует из данного трендового прогноза, применительно к 
работе группы малооборотных двухтактных дизелей на номинальных 
режимах, короткоходные двигатели обладают повышенным расходом 
топлива по сравнению с длинноходными, а как следствие ухудшением 
процессов преобразования тепловой энергии внутри камеры сгорания. 
Такой эффект вероятнее всего объясняется тем, что длинноходный 
двигатель более выгодное отношение охлаждаемой поверхности к 
объему камеры сгорания при положении поршня в верхней мертвой 
точки, что более важно, так как в этот период цикла температура газов, 
определяющая потери теплоты, наиболее высока. Сокращение поверх­
ности теплоотдачи в этой фазе процесса расширения уменьшает теп­
ловые потери и улучшает индикаторный КПД двигателя.
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